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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  résultats  de  ce  diagnostic,  localisé  à  l’extrémité  nord-est  du  Mont-Cabert,  à
l’amorce du coteau, suggèrent une fréquentation de cet espace au cours du Néolithique
et/ou  de  la  Protohistoire  matérialisée  par douze  pièces  lithiques  (éclats  de  taille,
nucléus, couteau à dos) et huit fragments de céramique mis au jour dans les niveaux
superficiels de décapage et dans les niveaux supérieurs de comblement de deux fossés.
Un fragment de céramique antique provenant du comblement d’un probable chablis,
deux  fosses  et  un  fossé  datés  largement  des  périodes  moderne  et  contemporaine
complètent ces résultats. La faible structuration de cet espace, tout comme l’indigence
quantitative  des  éléments  mobiliers  recueillis  – et  ce  quelle  que  soit  la  période
considérée – ne paraissent pas témoigner de son occupation.
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